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 The purpose of this study are: 1. Describe the application of guidance 
services with Engineering Group self Management Dhuha prayer for Improvement 
Of The Eleventh Grade Students Of MA Miftahut Thullab, 2. Knowing the results 
of the implementation of Guidance Services Group with Self Management 
Techniques for Improving Dhuha prayer Of The Eleventh Grade Students MA 
Miftahut Thullab. Knowing the effectiveness of Guidance Services Group Of The 
Eleventh Grade Students. 
 Group guidance could mean that the group counseling services is a way to 
provide assistance or guidance to inidividu (students) through group activities. Self 
Management Techniques or Management of self is the self-control of the mind, 
speech and actions are performed, so as to encourage the avoidance of the things 
that are not good and the improvement of good deeds and correct. Dhuha prayer is 
sunnah prayers conducted a Muslim when time Duha. The hypo Scripsi of this 
study was application of group counseling services with Self Management 
techniques may improve run Dhuha prayer Of The Eleventh Grade Students Of MA 
Miftahut Thullab. 
This type of research is Action Research Guidance and Counseling. This 
study was conducted in schools MA Miftahut Thullab with 10 students study 
subjects. The research variables: the dependent variable is the increase Duha prayer 
and the independent variable is the Technical Guidance Self Management Group. 
Data analysis was performed with data collection techniques of interview, 
observation and documentation. While research method used is descriptive 
qualitative. By using two cycles. Each cycle there are three meetings and every 
meeting with a time of 45 minutes. Subjects studied were 10 students who have a 
low Dhuha prayer. The survey results revealed Duha prayer before the given group 
counseling services obtained 141 results with less category, The next cycle of the 
third meeting I obtained a score of 202 with enough categories, resulting in an 
increase of 61 from the pre-cycle. In the second cycle of the third meeting obtained 
a score of 335 with excellent category resulting in an increase of 133. 
Conclusion The results of this study are the occurrence of an increase in Duha 
prayer after being given guidance services engineering group self-management is 
experiencing an increase in each meeting. In the pre-cycle gained an average of 14 
included in the poor category. In the first cycle of observation results of the first meeting 
acquire 184 results with less categories (K), the second meeting of the obtained results by 
 
x 
category 188 less, the third meeting acquire 202 results by category enough. At the first 
meeting of the second cycle of observation obtained good results with the category 
307, a second meeting obtain good results with the category 317, and the third 
meeting acquire 335 results with very good category. Therefore, an increase of 194 
from the pre-stage of the cycle, the first cycle and the second cycle. 
 The results of the study in applying the self-management group counseling 
techniques that have been made by researchers to increase the Dhuha prayer MA 
students Miftahut Thullab In the first cycle of the third meeting obtain sufficient 
results of 202 categories, and the second cycle obtain the results of the third 
meeting 335 with very good category. Therefore, an increase of 133 from the stage 
of the first cycle and the second cycle. Thus the Group Tutoring Services 
Techniques Can Improve self management Duha prayer. It is suggested to: 1. The 
principal owners can create a policy that members of group counseling can improve 
Duha prayer, so that the state of the schools will be harmonious and comfortable 
atmosphere for students. 2. Teacher BK, provides an alternative path through the 
guidance of the group self-management techniques and help students to increase 
Duha prayer with the ability to adapt to the environment, and create confidence. 3. 
Siswan, is expected to increase Duha prayer in the life lived, and always strive to be 
better in the future in terms of praying Duha. 4. Researcher, realize that there are 
many shortcomings in the implementation of group counseling services self-
management techniques. Therefore, researchers need to improve their ability to 
apply the guidance of the group so that future services will be even better. and 
always strive to be better in the future in terms of praying Duha. 4. Researcher, 
realize that there are many shortcomings in the implementation of group counseling 
services self-management techniques. Therefore, researchers need to improve their 
ability to apply the guidance of the group so that future services will be even better. 
and always strive to be better in the future in terms of praying Duha. 4. Researcher, 
realize that there are many shortcomings in the implementation of group counseling 
services self-management techniques. Therefore, researchers need to improve their 













Nasruddin Moh. 2020.  Peningkatan  Sholat Dhuha Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok  Teknik Self Management Pada Siswa Kelas 
XI MA Miftahut Thullab. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. Dan (ii) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd., Kons. 
Kata Kunci :  Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management, 
Peningkatan Sholat Dhuha. 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan penerapan layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management untuk Peningkatan  Sholat 
Dhuha pada Siswa Kelas XI MA Miftahut Thullab, 2. Mengetahui hasil 
pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self Management 
untuk Peningkatan Sholat Dhuha pada siswa kelas XI MA Miftahut Thullab. 
Mengetahui efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok terhadap siswa kelas XI. 
 Bimbingan kelompok dapat di artikan bahwa layanan bimbingan kelompok 
merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada inidividu 
(siswa) melalui kegiatan kelompok. Teknik Self Management atau manajement diri 
merupakan pengendalian diri terhadap fikiran, ucapan dan perbuatan yang 
dilakukan, sehingga mendorong penghindaran diri terhadap hal-hal yang tidak baik 
dan peningkatan perbuatan yang baik dan benar. Sholat dhuha adalah sholat sunnah 
yang dilakukan seorang muslim ketika waktu dhuha. Hipotesis penelitian ini adalah 
Penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik Self Management dapat 
meningkatkan menjalankan sholat dhuha pada siswa kelas XI MA Miftahut 
Thullab.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Penelitian ini dilaksanakan disekolah MA Miftahut Thullab dengan 
subjek penelitian 10 siswa. Variabel penelitian: variabel terikat adalah peningkatan 
sholat dhuha dan variabel bebas adalah Bimbingan Kelompok dengan Teknik Self 
Management. Analisis data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan dua siklus. Setiap 
siklus terdapat 3 kali pertemuan dan setiap pertemuan dengan waktu 45 menit. 
Subjek yang diteliti yaitu 10 siswa yang memiliki sholat dhuha yang rendah. Hasil 
penelitian diketahui sholat dhuha sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok 
diperoleh hasil 141 dengan kategori kurang, selanjutnya siklus I pertemuan ketiga 
memperoleh skor 202 dengan kategori cukup, sehingga terjadi peningkatan sebesar 
61 dari pra siklus. Pada siklus II pertemuan ketiga memperoleh skor 335 dengan 
kategori sangat baik sehingga terjadi peningkatan sebesar 133.  
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadinya peningkatan pada sholat dhuha 
setelah diberikan layanan bimbingan kelompok teknik self management mengalamai 
peningkatan dalam setiap pertemuan. Pada pra siklus diperoleh rata-rata 14 termasuk 
dalam kategori kurang. Pada siklus I hasil observasi pertemuan pertama memperoleh hasil 
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184 dengan kategori kurang (K), pertemuan kedua memperoleh hasil 188 dengan 
kategori kurang, pertemuan ketiga memperoleh hasil 202 dengan kategori cukup. 
Pada observasi siklus II pertemuan pertama memperoleh hasil 307 dengan kategori 
baik, pertemuan kedua memperoleh hasil 317 dengan kategori baik, dan pertemuan 
ketiga memperoleh hasil 335 dengan kategori sangat baik. Oleh karena itu, terjadi 
peningkatan sebesar 194 dari tahap pra siklus, siklus I, dan siklus II.  
Hasil penelitian dalam menerapkan bimbingan kelompok teknik self 
management yang telah dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan sholat dhuha 
siswa MA Miftahut thullab  Pada siklus I pertemuan ketiga memperoleh hasil 202 
dengan kategori cukup, dan siklus II pertemuan ketiga memperoleh hasil 335 
dengan kategori sangat baik. Oleh karena itu, terjadi peningkatan sebesar 133 dari 
tahap siklus I, dan siklus II. Dengan demikian Layanan Bimbingan Kelompok 
Teknik self management dapat Meningkatkan sholat dhuha. Disarankan kepada: 1. 
Kepala sekolah Pemilik dapat membuat kebijakan agar anggota bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan sholat dhuha, sehingga keadaan sekolah akan 
harmonis dan suasana yang nyaman bagi siswa. 2. Guru BK, memberikan jalan 
alternatif melalui bimbingan kelompok teknik self management dan membantu 
siswa untuk peningkatan sholat dhuha dengan kemampuan menyesuaikan diri 
dengan lingkungan, dan menciptakan kepercayaan diri. 3. siswan, diharapkan dapat 
meningkatkan sholat dhuha dalam kehidupan yang dijalani, dan selalu berusaha 
untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam hal melakukan sholat dhuha. 4. 
Peneliti, menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok teknik self management. Maka dari itu, peneliti perlu 
meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan layanan bimbingan kelompok 
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